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Malý k u r s f y s i k y v p o k u s e c h a úlohách. 
D r Emil Kašpar, P raha . 
O d p o v ě d i k o t á z k á m ze 4. č í s la : 
XI . o d p o v ě ď : N e m á smyslu m l u v i t o i n t ens i t ě proudu v sí t i , p r o t o ž e její 
vel ikost závisí na spo t řeb ič i , k t e r ý ke zdroji p ř i p o j í m e . Zdroj s á m o sobó (není-li 
u z a v ř e n p řes spo t řeb ič ) intensi tu n e m á . N a v y p í n a č í c h a p o d o b n ý c h zař ízen ích se 
v y z n a č u j e , na jak v e l k ý m a x i m á l n í proud se zař ízení smí p o u ž í t . 
XII. o d p o v ě ď : V o d n í proud n e d o s á h n e v ý š e 1 p ů v o d n í h ladiny p ř i š i k m é m 
s t ř í k á n í . V ne jvyšš ím m í s t ě 2, k t e r é h o d o s á h n e , m á voda j is tou k o n e č n o u rychlost 
ve v o d o r o v n é m s m ě r u . J e j í k i n e t i c k á energie zde se r o v n á energii po lohové , odpo­
vídaj íc í rozdí lu v ý š e k 1 a 2 (obr. 4 na str. 87). 
XIII. o d p o v ě ď : Působ í - l i v obou p ř í p a d e c h na lodku s t e jná síla 1 kg , pohy­
buje se v obou p ř í p a d e c h s t e jně rychle. 
X I V . o d p o v ě ď : N a s k l o p e n ý klobouk p ů s o b í p ř i v ě t r u vz t lak p o d o b n ě jako 
n a k ř íd lo letadla. P ů v o d v z t l a k u je v o b t é k á n í okraje vzduchem (obr. 5 na str. 
88 vlevo). J e - l i okraj k lobouku ohrnut nahoru, pak o b t é k á n í kolem okraje p ů ­
sobí t lakem do lů . (Ve s k u t e č n o s t i v p ř í r o d ě nejsou jen proudy v z d u š n é r o v n o ­
b ě ž n é s okrajem k lobouku , proto i p ř i o h r n u t é m okraji nahoru se stane, že v í t r 
k lobouk , ,vezme". A l e o v ě t š í m v z t l a k u na k lobouk s okrajem s k l o p e n ý m se p ř i 
v ě t r u ve lmi p ě k n ě m ů ž e m e p ř e s v ě d č i t . Sem p a t ř í t a k é s n a d n é ob rácen í d e š t n í k u 
ve v ě t r u , i k d y ž p ř í m o neduje pod deš tn ík . ) 
X V . o d p o v ě ď : V o d a p ř i tomto zař ízení b y na druhou stranu v ů b e c n e p ř e -
k a p á v a l a , z rovna tak, jako n e p ř e t é k á n á s o s k o u ohnutou, je- l i v o l n ý konec n á s o s k y 
v ý š e než h ladina kapa l iny v n á d o b ě . N e n í t a k é pravda , že b y se koberec p ř e s u n u l 
do p r a v á s a m o č i n n ě . Vz l ínavos t í n e m ů ž e b ý t v p r a v é čá s t i víc n a s á k l ý než v levé . 
M O S A I K A 
S e d m d e s á t let Josefa Pithardta. Dne 2. b ř e z n a 1949 s lavi l 75. naro­
zeniny J o s e f P i t h a r d t , ř ed i t e l r e á l k y (nyn í r e á lného gymnasia) v P r a z e - K a r l í n ě 
v . v . Jub i l an t je z n á m ý jako v ý b o r n ý pedagog, p ř e d e v š í m v d e s k r i p t i v n í geometrii , 
n a š i m t ě s n o p i s c ů m je z n á m jako n a d š e n ý p r a c o v n í k v t ě snop i su . P o s t u d i í c h na 
technice a na filosofické f aku l t ě působ i l nejprve jako s t ř e d o š k o l s k ý profesor, v rgce 
1913 jako o d b o r n í k b y l p o v o l á n k ze mské školní r a d ě . O d roku 1916 až do svého 
odchodu na odpoč inek b y l ř e d i t e l e m k a r l í n s k é r e á l k y . Z a jeho v e d e n í d o s á h l a tato 
ško la vyn ika j í c ího u z n á n í . J o s e f P i t h a r d t ú č a s t n i l se t a k é p r a c í na re fo rmě 
s t ř e d n í školy; jeho u č e b n i c e d e s k r i p t i v n í geometrie ( t ro jd í lné v y d á n í pro r e á l k y 
a d v o u d í l n é pro r eá lná gymnasia) , k t e r é napsal spolu s L a d i s l a v e m S e i f e r t e m , 
d o č k a l y se něko l i ka v y d á n í a po č t v r t s to le t í b y l y u ž í v a n ý m i u č e b n i c e m i na na š i ch 
s t ř e d n í c h ško lách . D u š e v n ě i t ě lesně čilý p ů s o b í jubi lant j e š t ě dnes jako pedagog. 
Č t e n á ř ů m „ R o z h l e d ů " , zv láš tě s t a r š í m , je z n á m ý jako d l o u h o l e t ý s p o l u p r a c o v n í k 
časop i su . 
Jubilea. V y u ž í v á m e př í lež i tos t i 50. narozenin, abychom č t e n á ř e R o z h l e d ů 
seznámi l i se d v ě m a v ý z n a č n ý m i z á s t u p c i naš í ma temat iky a to b r n ě n s k ý m un iv . 
prof. D r O. B o r ů v k o u (* 10. V . 1899 v U h . Ostrohu) a p r a ž s k ý m un iv . prof. D r 
V I . K o ř í n k e m (* 18. I V . 1899 v Praze). 
íi. prof. D r Otakar B o r ů v k a kona l svá v y s o k o š k o l s k á studia jednak na 
české vys . šk . techn. v B r n ě , jednak na p ř í r . fak. Mas . un iv . S tudova l pak v zahra­
ničí u prof. E . Cartena v P a ř í ž i a u prof. W . Blaschke v H a m b u r k u . B y l asistentem 
mat. ú s t a v u Mas . un iv . v letech 1921—1934; hab i l i tova l se v r. 1928 a profesorem 
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byl jmenován v r. 1934. Prof . Borůvka uveřejnil řadu publ ikací z projekt ivní 
diferenciální geometrie, z theorie grupoidů a z theorie rozkladů v množině. 
í i . prof . Dr Vladimír K o ř í n e k po studiích v Praze, Paříži a H a m b u r k u působil 
v letech 1924—1931 jako asistent na vys. šk. s t rojního a elektr. inžen. v Praze, 
habil i toval se v r. 1931 a byl jmenován r. 1935 profesorem na přír . fak. un iv . 
Kar lovy, kde přednáší algebru. Ve svých pracech zabývá se hlavné číselnou theorií; 
v poslední době pracu je v theorii grup a svazů. Z jeho přednášek vznikla učebnice 
moderní algebry, k te rá brzy doplní citelnou mezeru v naší české ma tema t i cké 
l i teratuře. 
7. sjezd matematiků polských a 3. sjezd matematiků československých» 
Ústav m a t e m a t i k y při České akademii věd a umění, J e d n o t a čsl. m a t e m a t i k ů 
a fysiků a Polskie towarzystwo ma tema tyczne se rozhodly uspořádat i společné 
sjezdy m a t e m a t i k ů polských a československých ve dnech 28. s rpna až 4. září 1949 
v Praze. Sjezdová jednání budou se kona t v plenárních schůzích a v sekcích. V ple-
nárních schůzích budou se kona t přednášky o nových pokrocích jednotl ivých ma-
temat ických disciplin, v sekcích budou účastníci přednášet i v kratších sděleních 
o výsledcích svých badate lských prací. 
J ednán í bude rozděleno do těchto sekcí: 
1. Matemat ická logika, algebra a theorie čísel. 
2. Analysa. 
3. Theorie množin a topologie. 
4. Geometrie. 
5. Aplikovaná m a t e m a t i k a a s ta t is t ika . 
Jednac ími řečmi sjezdu bude čeština, slovenština a polština. Vy jednává se 
s Národní správou s tudentského m a j e t k u , aby mimopražš t í účastníci sjezdu mohli 
být , budou-li si to přá t , uby tován i za levnou cenu v některé s tudentské koleji. 
K d o z českých neb slovenských m a t e m a t i k ů zamýšlí sjezdu se zúčastniti , nechť 
laskavě to oznámí dopisem na adresu prof. Dr Jaros lav J anko , N a Bojišt i 3, P ra -
ha I I . V dopise je t ř eba uvésti , zda si přeje bý t u b y t o v á n v koleji, a dále názvy 
sdělení, k teré př ípadně hodlá učiniti na sjezdu, spolu s udáním, ve které sekci se 
m á to stát i . Dopisy pošlete nejpozději do konce června 1949. 
Nejvyšší uznání sově t ské vědě. R a d a minis t rů Svazu sovětských socia-
listických republik udělila v dubnu tohoto roku stalinské ceny za vynikající vědeck e 
práce, vynikaj ící vynálezy a za základní zdokonalení method výrobních procesů, 
k teré byly uskutečněny během roku 1948. Moskevská „ P r a v d a " píše k udělení 
Stal inových cen, k teré je každoročně vrcholnou událostí v sovětském vědeckém 
životě, mezi j iným: , ,Slavná p le jáda laureátů s tal inských cen byla doplněna stov-
kami nových jmen. Seznam vědeckých prací z roku 1948, nyní vyznamenaných , 
jasně dokazuje , jak velký krok vpřed byl učiněn za vedení s t rany bolševiků v oblasti 
vědy na cestě, k terou ukázal soudruh Stalin. Charakter is t ický rys prací sovět-
ských vědců tkví v tom, že jdou především směle a rozhodně cestou pokroku ve 
vědě a že jsou těsně spojeni se životem a praxí . Všechno pokrokové lidstvo nyní 
vidí, že pouze socialistický řád může zajist i t skutečný rozkvět vědy, zat ím co za 
zmírajícího kapi ta l ismu je věda předurčena k degradaci a k hanebné úloze sluhy 
monopolistického kapi tá lu . Udělení nových stal inských cen svědčí o neustálém 
technickém pokroku sovětského socialistického národního hospodářství . Všechen 
sovětský lid vřele ví tá nový oddíl laureátů stal inských cen, nová torů vědy a tech-
niků, jejichž vynikající vědecké práce a objevy odpovídaj í životním z á j m ů m 
sovětského lidu, pozvedávaj í ještě více moc socialistické vlasti a slouží světové 
děj inné věci — vítězství komunismu." 
Stal inovy ceny za rok 1948 v oblasti fys ikálně-matemat ických věd obdrželi 
t i to významní pracovníci sovětské vědy: 
Cena 1. s tupně 200 000 rublů: 1. S. N. V é r n o v , profesor Lomonosovovy 
moskevské s tá tn í university, za experimentální bádání o kosmických paprscích 
v horních vrs tvách a tmosféry. 2. M. A. L a v r e n t j e v , akademik, za theoret ické 
